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●対外経済関係の構造変化
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●対外経済政策の転換へ
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●対ＡＳＥＡＮ・ＦＴＡの重視
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図 1　中国の海外投資地域構成（シェ
ア％、内円：2003 年末累計、外
円：2005 年）
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特集／東アジアFTAの進捗と日中貿易自由化の行方
?? ????????????? No.???????????
